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SUMARIO
Sección oficial.,
Ley.
Concede plaza de gracia en la Escuela Naval y demás Cuerpos de la Armada a los nietos del capitán de navío don J.Bustamante.
Decretos.'
Pala a situación de reserva el vicealmirante don A. Ruiz.Asenso del contralmirante don J. M. Gámez Cesa en eldestino el contralmirante don M. Ruiz. Cenfiere destino alIdem don M. Ruiz.—Sobre la Delegación dhl Estado en laSociedad Española de Construcción Naval. -Admite la di" misión del cargo de Iielegado del Estado en la S. E. de C. N.al coronel de Intendencia don J. Barbastror—Nom bra para dicho cargo al Ingeniero naval don N. Franco.—Concedg Cruz del Mérito Naval a don J. de la Cierva.
Seccion oficial
'
.LEY
EL PRESIDENTE DE' LA REPUBLICAESPAÑOLA,
A. todos los que la presente vieren y entendieren, 'sabed:
Que las CORTES han decretado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo único. Se concede plaza de gracia,previo examen de suficiencia, en la EscuelaNaval y demás Cuerpos de la Armada, a losnietos varones del capitán de navío D. JoaquínBustamante y Quevedo, nmerto heroicamente
en Santiago de Cuba, mediante justiticaciém de
su personalida(l.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
Ammore.'
Disposi:iones ministeriales.
)1_
1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MlNISTROS.—Orden pa' -I ra que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 del11.,:-tatuto de Clases pasivas, se declare que los funcionariosa que afecta han de estar en situación de retirados o jubilados.
,SUBSECRETARIA.—Concede recompenso al personal que ex, presa.
SECCION DE PERSONAL.-Residencia del vicealmirante donJ. M. Gátnez.—lietino al T. de N. don B. Aleina.
SECCION DE INTENDENCIA.—Referen e al personal de lasCwnisiones inspoetoras del Norte (rectificada). ' '
/ Anuncios.
Circulares y disposiciones.
Papeletas de destinos dejadas sin curso.
Sección no oficial.
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lyery al cumplimiento de est a 1_4ey.tasí icomo a ,t
1
dodos los Tribunales .y Autoridades) que lá. ha,;;
1
.g-l•ii cumplir. • .
Ir , (H' ,( !
Madrid primero de agosto de mil novecien-iitos, treinta y cinco.
NWED) ALCALA-ZAMORA Y .TORRES
!r
El Ministro de Marina,
ANT0N lo kovo V 1LLAN0A.
=0
o
DECRETOS
o
A propuesta del Ministro de Wrina' y lie'acuerdo con el Consejo de Ministros.,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de,,la Armada Angel Ruiz de Rebolledo paset situaciém de reserva el (lía dos de ag-osto delcorriente afio, por cumplir en dicha fecha laedad reglamentaria prefijada al efecto..
, 1 1
'
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Dado en Madrid a primero de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO Royo VILLANOVA.
•
o
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante de la Armada al Contralmirante D. José
María Gámez y F.os,si, con antigüedad de tres
de agosto del corriente año, en vacante por
pase a 1a rservá dci Vicealmirante D. Angel
Ruiz 'de Rebolledo, cesandó en el cargo de Jefe
de la Jurisdicción Gubernativa de Madrid y
de la Sección de Personal del Ministerio y de
biendo quedar en la situación de eventualida
des.
Dado en Madrid- a primero de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
AN TO N 1,0 .R0YO VILLANOVA.
4:4
A prop.uesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros.'
Vengo en disponer que el Contralmirante
de la Armada D. Manuel Ruiz de Atauri cese
como Vocal de la Junta para la redacción de
Reglamentos orgánicos, creada por Disposi
ción de --xé-intisiete de septiembre de mil nove
cientos treinta y uno, para la cual fué nombra
do, por Decreto de veintinueve de diciembre
de mil novecientos treinta y cuatro.
Dado en Madrid a. primero de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.
- NICETO ALC \LA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con :el -Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Jefe de la Jurisdiccion
Gubernativa en Madrid y de la Sección de Per
sonal.del Ministerio al Contralmirante de la
Armada: b., Manuel Ruiz de Atauri. • ,
:nado., en Madrid a primero de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
•11~gba
La. importancia de los créditos que viene
dedicando el Estado a nuevas construcciones
navales ylos que sucesivamente habrán de em
plearse erri esta atención, como consecuencia de
los proyectos de Fuerzas Navales. últimamente
presentados al Parlamento-, 'exige dedicar la
máxima atención a las relaciones* entr.e erSs
lado, representado por 'el .MiniSterio de Mari
na, y la principal Sociedad constructora de las
unidades de nuestra Flota.
Las obligaciones derivadas de los debates
parlamentarios habidos Con ocasilm de las ébá
cesiónes de créditos para las unidades actual
mente en construcción, sobre las garantías
para las cantidades que el Estado invierte en
abonos de plazos de dichos buques, la labor
Preparatoria para el estudio y •elaboración de
futuros acuerdos y convenios entre los cons
tructores y el Estado, la nacionalización rápi
damente progresiva que necesitan tanto el tra
bajo como el proyecto de nuestros buques fu
turos y, por último, el régimen de continuidad
de .trabajo de nuestros Arsenales militares
arrendados, que ha de -atemperarse a r'esolv'er
problemas de paro de sus obreros especializa
dos, sin crear éstos con perjudiciales altérná
tivas de actividad, •exige la labor continua dé'
la Delegación del Estadio creada por Decreto
de once de julio de mil novecienfps treinta y
cuatro, .atenta. siempre a las relaciones contrac
tuales entre .Estado y empresa, "así 'Cómo; la
bertad completa del Gobierno en la elección
.de personal que le represente y pr,epare SU
labor en tan delicada misión.
En virtud de lo, expuesto, a propuesia del
Ministro de Marina y de. acuerdo- con el Con
sejo de Ministros,
Vengo. en decretar lo siguiente:
Artículo.primero. Quedan subsistentes - y
en vigor los artículos primero, segundo, terce
ro y quinto del Decreto de creacióii de la De
legación del Estado en la, Sociedad ,Española
de Construcción Naval de once de julio' de Jun
novecientos treinta y cuatro.
Artículo segundo. El artículo cuarto del
Decreto antes citado queda modificado y re
dactado en la forma siguiente'. "El cargo, de
Delegado del Estado en la Sociedad Espalola
de Construcción Naval será de libre elección
del Gobierno entré personas de.notoria pericia
en los asuntos que le competen, sin limitáción
de escalafón ó Cuerpo del Estado al qüe jpue--
dan o no pertenecer."
Artículo tercero. Será obligatorio oír al
Delegado del Estado en la Sociedad Española
de Construcción Naval en todo expediente que
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el Ministerio de Marina tramite sobre prórro
gas, multas o condonación de las mismas y,
en general, en cuantas afecten a cumplimiento
o modificación de los contratos vigentes entre
el -Estado y la referida Sociedad.
Artículo cuarto. Quedan derogadas cuan
tas disposiciones se opongan a lo que se estable
ce en el presente Decreto.
Dado en Madrid a primero de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
o
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en admitir la dimisión del cargo de
Delegado del Estado en la Sociedad Española
de Construcción Naval a D. José Barbastro
y Samper, coronel de Intendencia de la Ar
mada.
Dado en Madrid a primero de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
propiiesia del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo. de Ministros,
Vengo en nombrar Delegado del Estado en
la Sociedad Española de Construcción
-
con las facultades que determinan los Decre
tos (h.1 cnce de julio de mil novecientos treinta
y cuatro Y de esta fecha, a D. Nicolás Franco
Bahamonde, Ingeniero naval. •
Dado en Madrid a primero de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
A N TON 10 ROYO VILLANOVA.
••■■■■■Clamorzer.
De acuerdo con el Consejo de Ministros y
a propuesta del de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo. blanco (cuota reducida),
á. D. Juan de la Cierva y Codorníu, en premio
a- sus notorios y excepcionales merecimien
tos.. •
Dado en Madrid a primero de agosto de mil
no\ ecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
•
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ORDENES
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Exemos. Sres.: El artículo 94 del Estatuto. de Clases
Pasivas dispone que "la separación del servicio o cesantía,
sea cualquiera su causa, no priva al funcionario .de los
derechos pasivos que hubiera adquirido, tanto para sí como
Pala sus familias". "Se exceptliárl- los casos en que se im
ponga al pensionista la pena de inhabilitación absoluta per
petua o temporal, en los ?pe cesará o se interrumpirá el
derecho al cobro de la pensión mientras duren los efectos
de la pena".
Es, pues, bien claro que el artículo del Estatuto de ga
ses Pasivas que se acaba (F citar establece una distinción
perfecta entre los efectos que produce -la pena de separa
ción del servicio, en cuanto se relaciona con los derechos
pasivos, según que sea impuesta gubernativamente o como
consecuencia de la de inhabilitación absoluta o especial, que
con tal carácter penal sólo pueden imponer los Tribunales
de Justicia. Esta •distinción procede, por lo que a los mi
litares y marinos respecta, de ro establecido en los artícu
los 32 v 33 de la Ley de 2.9 de noviembre de 1878, refle
jada en- los ariículos 191 del Código de Justicia militar y
51 del Código Penal de la Armada y sus concordantes.
No se ha de entrar ahora en el examen de la diferencia
que existe entre el derecho de retiro voluntario que se con
cede a los militares cuando han cumplido veinte arios de
servicios, y el de jubilación, también voluntaria, que sólo
se otorga al personal civil cuando ha servido durante cua
rentc alios. Aceptándola a los fines del razonamiento que
se ha de hacer, parece cierto que la relación y necesar' ia ar
monía de los artículos 6.°, 9.°, 49, 55 y 94 del Estatuto de
Clases Pasivas, obliga a examinar si en aquellos caos en
que los militares y marinos son separados del servicio, ne
cesitan, para cobrar su ii-áber de retiro, que se les declare
en situación de retirados, que es para ellos posible en los
casos definidos por el párrafo primero del artículo 55 de
(lidio texto legal, incluso en aquel en que la obtienen vo
luntariamente. La contestación afirmativa de esta pregu.nta
está impuesta, no sólo por la ineludible observancia del
artículo 9.° del Estatuto de Clases Pasivas que enumera,
limitativamente, los casos en que los militares tienen de
recho a pensión de retiro, sino por la del presupuesto del
Estado, en el que exiiste crédito para satisfacer los haberles
pasivos de los retirados- v no de los que puedan corres
ponder a los separados del servicio ; de donde claramente
se infiere que estos últimos sólo a título 'de' retirados los
pueden cobrar. Si esto no fuera así, se daría lugar al ab
surdo de que, teniendo la separación del servicio el carác
ter de consecuencia de la pena de inhabilitación, o el de
Medida disciplinaria de extraordinaria gravedad, tendría
quien es objeto de ella unas posibilidades de retiro más am-.
plias que aquellas que se reconocen a quien por haba- Cl1V1-
plido con su deber no ha sido objeto de sanción de nin
gunana clase.
Es, pues, evidente que los separados del servicio pueden
y deben ser retirados de conformidad en lo establecidO en
los artículos 191 aél Código de justicia militar v 91 del
Código penal de la Armada, para que, sin infringir el ar
tículo 9.° del Estatuto de Clases Pasivas v la lev de Pre
supuestos del Estado, puedan disfrutar de los derechos pasivos que les reconoce el ariículo 94 del Estatuto aprobado
por real decreto de 22 de octubre de 1926, ratificado como
•
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ley en 9 de septiembre de f931; y aun cuando los Minis
terios de la Guerra y Marina puedan y deban adoptar las
disposiciones precautorias que consideren precisas para
que los militares y marinos separados del servicio no re
cobren derechos militares de los que hayan de quedar defi
nitivamente privados, parece indudable que no se pueden•
negar a hacer' la declaración de que se hallan en situación
de retirados, para que puedan .hacer efectivas las pensiones
que leS reconoce la ley en los casos que sea procedente.
Entendiéndolo así, la Presidencia del Consejo de Mi:
nistros ha tenido a bien declarar que para que los funcio
narios públicos, civiles y militares, a quienes se imponga
la pena de separación del servició, tengan -derecho a hacer
efectivos los haberes pasivos que les reconoce el artículo 94
del Estatuto de Clases Pasivas, es necesario., que por los
Ministerios de que dependan se declare, cuando sea pro
cedente, que se hallan en situación de jubilados o de re
tirados, por concurrir para ellos las condiciones exigidas
por los artículos-6,°, 9.°, 49 y 55 del expresado texto legal.
.Nladrid, 25 de julio de 1935.
ALEJANDRO fitiRROUX
percibiendo sus haberes por la habilitación General de
aquella Base naval.
3 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...,
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Vicealmirante D. José María Gámez y Fossi y de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 28 del vigente
Reglamento de destinos, ha dispuesto nombrar ayudante
personal del mismo al teniente de navío D. Benito Alcina
Láinez.
3 de agosto de 1935.
El Subsecretartv,
Juan M-Delgado
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Señores Ministros de la Guerra, Marina, Hacienda, Go- o
bernación y Subsecretario de esta Presidencia.
(I5e. la Gaceta número 2I I .) SECCION DE INTENDENCIA
0=
,
SUBSECRETARIA
-
Recompensas.
Como recompensa a los especiales servicios prestados
ror el coronel de Intendencia de la Armada D. j'Os& Bal'i
hastro Samper, este Ministerio ¶ia tenido a bien conce
derle la Cruz de tercera clase de la Orden. del Mérito'
Naval, con distintivo blanco.
1.0 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y
compensas.
Señores...
1
Comisiones.
Padecido error material en la siguiente disposición pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 176, página 96i,
se reproduce debidamente rectificada:
-Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Intendencia y lo informado por la Inter
-vención Central, ha resuelto :
.Que el personal de las comisiones inspectoras del
ii\orte 'u otras análogas Tic tenga que ausentarse de su,
residencia para verificar dichas inspecciones a una distan
cia superior a 25 kilómetros o cuando los medios de comu
nicación exijan que dicha separación sea mayor de seis
horas (Decreto de II del actual, D. 0. núm. 162), siempre
Re-
t que el número de días que durante el mes se efectúen esas
Este Ministerio ha dispuesto la concesión de la Cruz de
tercera clase de la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo blanco (cuota reducida), al Director del diario El De
bate D. Francisco Luis Díaz, en mérito a la labor perio
dística que en prestigio de la Marina. viene desarrollando
en dicho diario.
Señor Presidente de la
compensas.
Señores...
1.0 de agosto' de 1935.
ROYO VILLANOVA
Junta de Clasificación y Re
==
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Este Ministerio ha dispuesto que el lugar de residencia
en la situación de eventualidades en que se encuentra el
Vicealmirante D. José María Gámez y Fossi sea Cádiz,
ausencias exceda de diez, percibirá en concepto de dietas,
en lugar de las que fija el Decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm: 145), la cantidad mensual de 450 pesetas los
jefes, 300 pesetas los oficiales y 150 pesetas los auxilTares
y clases sin empleo efectivo de oficial.
2.° Las citadas cantidades se reclamarán en nómina
por adelantado, abonándose por mensualidades .vencidas
corno las gratificaciones, a los interesados que lormen parle
reglamentariamente de comisiones de carácter permanen
te, con los requisitos señalados en la regla anterior y se
justificará la reclamación mediante certificado expedido por
el jefe de la Comisión. En los casos de relevos dentro del
mes, percibirá cada uno la cantidad que le corresponda
proporcionalmnte a los días (rue se haya ausentado.
3.° Cuando la ausencia fuere de menor duración o me
nos de diez días en un mes, cuyo extremo se hará constar
en el certificado. que_ expiclml jefe-de la Comisión respec
tiva, se dará de baja en la nómina del mes siguiente la
cantidad reclamada en la anterior y percibirá únicamente
el 'referido personal la gratificación de destino 'durante
dicho mes, correspondiente a su empleo.
4.° Las cantidades que en esta Orden se fijan para
las distintas categorías son incompatibles con la gratifica
ción de destino.
5•0 Al personal comprendido en estas reglas le corres
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ponde el derecho a viajar por cuenta del Estado med-iante
el oportuno pasaporte y listas de embarque expedidos en
forma reglamentaria.
6.(i Las cantidades que puedan corresponder afectarán
durante el segundo semestre del año actual al crédito que
figura en Presupuesto para el abono de dietas.
7.° Estas reglas estarán en vigor hasta que se consigne
en Presupuesto crédito para el abono de gratificaciones a
favor del referido personal en süstilución de las actuales
dietas, y a partir de 1•0 del mes actual.
8.° Quedan derogadas todas las disposiones que se
opongan a la presente.
30 de julio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO I.°
Publicado por el Boletín Oficial de la provincia de Ba
leares, número 10.705, de 16 de julio actual, en último
término el anuncio de concurso para la contratación del
sumin'stro e instalación del herramental necesario para
ampliación de los talleres de reparaciones de la Base naval
de Mahón, por el presente se hace saber. que el acto de
celebración de dicho concurso en las condiciones por'el
referido anuncio determinadas, tendrá lugar en el local
correspondiente de subastas de este 1VIinisterio, sito en la
planta tercera del edificio principal de él, a las once horas
del día doce del mes de agosto próximo.
Madrid, 31 de julio de 1935.—E1 Jefe del Negocia
(10 i.°, Francisco Muñoz-Delgado.
•••••■••mlw•■••4:lk••w••••••,.
MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE INTENDENCIA. NEGOCIADO I.°
Publicado en último término por el Boletín Oficial de la
provincia de Murcia, número 154, de fecha 5 de julio ac
tual, el anuncio de concurso para contratar la construc
ción de un depósito para petróleo de motores (gas-oil), de
500 metros cúbicos de capacidad, en el Arsenal de Carta
gena; porel presente se hace saber que el acto-de la ce
lebración de dicho concurso, en las condiciones por el re
ferido anuncio determinadas, tendrá lugar en el local co
rrespondiente de subastas de este Ministerio, sito en la
planta trcera del edificio principal de él, a las once horas
del día trece del mes de agosto próximo.
Madrid, 31 de julio de I935.—E1 jefe del Negocia
do I.% Francisco lifulioz-Delgació.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
'elación del personal del Cuerpo de Auxiliares Navales al que se deja sin curso papeleta de peticián de de,stitios
mcantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS --N O-M-B R ES
Auxiliar 2.°. D. Miguel Cardona Florit...
Auxiliar 2.° D. Ellas Barros Seoane... . .• • • • • • • • • • •• • • •• •••••
Auxiliar 2.°. • • • • • • ••• • • • ••• ••• Ti. Antonio Filgueira Rodríguez. ..• ••• ••• ••• .••
Auxiliar 2.°. • • • • • • ••• • • • • •• ••• I). Francisco Sánchez Guerrero... • • • ••• ••• •••
Auxiliar 2.°. • • • • • • ••• •• • ••• ••• D. José Iglesias Iglesias... ••• ••• ••• ••• ••• .•••
Auxiliar 2.°. • • • • • • • • • • • • • •• ••• D. Juan Montiel Cerdá... • •• ••• •••
•••
Auxiliar 2.°. • • • • • • • • • I). Esteban Santiago Fernández... • ••• • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
Mi -CURSO
Por estar falto de cendiciones de embarco y, no
serle de aplicación el artículo 12 del Regla
mento de destinos.
Por estar cumplido de condiciones y babérsele
otorgado el destino que solicita a otro auxi
liar falto de ellas.
Por ídem íd. íd. íd.
Por ídem Id. íd. íd.
Por ídem Id. íd. íd., y el submarino B-1, a otro
más antiguo.
,Por haberse recibido la papeleta fuera del pla
zo reglamentario.
Por ídem íd. íd. íd.
Madrid, 27 de julio de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección, José María Gámez.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía al que se dejó sin curso Papeleta de petición dedestinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar 2.0.•
.
••• ••• ••• ••• .•. •••
NOMBRES
D. Oswaldo Fornaris Ruidavets... • •• •••
•••
•••■■••■■•
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
... Con arreglo a lo dispuesto en el art. 3.°, párra
fo tercero del Reglamento de destinos.
VIIMb
Madrid, 29 de julio de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección, José Maria Gámez,
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ReMción del personal del Cuerpo de iu2iaie tt 4rt! hería al que se dejó siji. curso pipelcla de petición
destinos vaeqntes poi larN ca,usas. que •Set expresan.
EMPLEOS
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2. .
• • • • • • • • • • • •
N U M 13 R E .S
D. José Luis Cortejos:1 .
D. Juan Varela Vales... ...
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
UAUS.A l'Un LÁS QUE . DEJARON
SIN. CURSO
1.•
1,,
.,s, ,,2
Por no comprenderle.,e1 art. 3.° del, Reglamento.
Por no comprendMé el art. 13 del Reglamento.
Madrid. 27 de julio de 1935. El Contralmirante Jefe de la 'Sección. José María G4mez.
••••■■ "■••••••~...1■1•11
•
Relación del personal del Cuerpo. de 4i4riliares de “pfil.inas y Archivos al que se deja sin curso papeleta de petición
de de‘stirios vacantes por 41s-ea-usos que se expresah.-
EMPLEOS
Auxiliar 2•"• ••• ••• ••• .•• ••• •••
NOMBRES
Ti; José Ferrer Guernica... ... • • • • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAPON
-
•
SIN CURSO'
Porque en el ínterin no esté cumplido de con
,
diciones no puede acogerse al art. 12 de} Re
glamento de destinos.
Madrid, 29 de julio de 1935.—El. Contralmirante Jefe .de!la Sección, José liaría 'Gámez.'
• •SECCION DE SANIDAD
krld-cióli del personal del Cuerpo de Sanidad, al que 34e ¿tejó .sin curso PaPelcta de petición'
• .et.destikos i•kica-n es;'
poi- las causas que se e.rpresan.
„
EMPLEOS N(111 BItES
------ CAUSAS POR LAS -QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Capitán Médico de la Armada. D. Eduardp Itlunos Rodríguez
Capitán Médico de. la Armada. 11: ,Francisco Navarro Córdoba.
■•••■1~•r•
• .• . Por no haber sid,o_lin_um_dado Proviiól-Lel.des
I tino de especialista en T. e. g. que solicita.
..:1 -Por' nO.11Ovar un año de permanenéia on su 'de
1 tual destino de embarco, que le fué conferido
con carácter de voluntario.
Madrid, 24 de julio de .1935. El general Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, /mis 1 beda.
•,1•••
Reffición dél" persónal del Cuerpo de Auxiliares de Sanid 4 al 'qüe se de'a sin curso papeleta de petición de destino
. vacantes; p.or las causas. que se expresan.
EMPLEOS
roa.
Aúxiliar 1. • • • • • •
it ."•; - 1••• : !•?/ • 41,
1935.Madrid, 24 de julio de
".¿• •
,
'
.
• ••• ••
•
•
•
.•
NOMBRE
D. JoZanibrana Pérez... . . . • • • • • • • • • • •
_
UAUSAS POR -LAS QUE SE DEJAN
r.SIN CURSO
haberse recibido fuera -del plazo reglamen
tario.-
-00~w
.
• y • , • '4 04,...,4, •••••••••.•,:•••• • • • • ••• ••••• ,•
• t. -‘
El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios ce la Armada,
Luis (Avda,
.--1
;
• 4 • r
•
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Seccion no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de bis fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del artícul9 9.° del Reglamento.
DEBE
Ea iblevcias en 31 de mayo de 1935:
En títulos (Valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
100
Idem Amortizable 5
por 100
1.700.000
700.000
En metálico:
EnCaja
En c/c con el Banco de
España
13.329,72
31.454,40
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas y se
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios
Ingresado importe subvención del
primer trimestre del año actual
de la Subsecretarías de la Mari
naCivil
Extraido de c/c e ingresado en
Caja
Reintegrado a Caja la pensión del
mes actual del huérfano D. Juan
Pons Victory, con arreglo al ar
tículo 40 del Reglamento
Reintegrado a Caja las pensiones
del mes actual de los huérfanos
llernardino, Matías, Pedro y
María Pons ictory, para rein
tegrar las percibidas de más
por el hermano de estos D. Juan
Pons Victory, corno primera
partida
Ingresado importe relación de
cuotas recaudadas en la Tesore
ría Local de Cádiz según rela -
ción de 14 actual.
Ingresado importe del 1,5 por 100
del fondo económico de mayo
último de la Escuela de Aero
náutica de Barcelona.
Ingresado por igual concepto que
el anterior de la Base Aeronaval
de San Javier.
Reingresado a Caja anticipo para
gastos de becas de 1.° de mayo
último
Por igual concepto que el anterior
de fecha primero del mismo mes
Ingresado en Caja importe de la
relación de cuotas de asociados
recaudadas en la Tesorería Cen
tral durante el presente mes...
En titulo3 Fu metálico
'2.400.000
Totales 2.400 000,00
44.784,12
4.500,00
719,79
27.666,60
60,00
240,00
161,00
134,05
173,60
400,00
50 00
934,00
79.823,16
HABER En títulos.
Importe de las núminas de pensio
nes del mes actual
Girado a la Junta Local de Cádiz
el importe de la cuenta de gas
tos de mayo último
Por igual concepto a la Junta Lo
cal de Cartagena
Por igual concepto de la Junta t_o
cal de Ferrol
Extraido de Caja como anticipo
para gastos de becas
Por igual concepto que al anterior
Importe de la cuenta de gastos de
becas y demás beneficios regla
mentarios de esta Junta Central
del corriente mes.
Importe de la cuenta del corriente
mes de gastos de administración
(correspondencia, transferen
cias, pólizas y móviles suplidos,
envio de memorias, tirada de
3.000 memorias de 1.° añ 1934,
500 impresos y factura de ma
terial de escritorio
Existencias en 30 de junio de 1935:
En Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 1.700.000
De u d a Amortizable
al 5 por 100 ..... • • • 700.000
En Metalico:
En caja 8.318,11
En la c/c del Banco de
España 3.787,80
2.400.000
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas se
gunda enseñanza y demás bone
r.cios reglamentarios
Extrido de cic e ingresado en Caja
Totales 2.400.000
En metá'ico.
25.345,55,
308,80_ _
1.037,10
975,15
500,00
75,00
5 348,35
1 960,70
12.105,91
4.500,00
27.666,60
79.823 16
Movimiento de socios
Existencia en 31 de mayo de 1935...... .... 2.724
Altas 5
Bajas 2
Existencia en 30 de junio de 1935. 2.727
Movimiento de huérfanos.
En la Escuela Naval Militar 1
En Sanatorios 2
Con pensión por inutilidad física (artículo 43)1... 3
Plazas gratuitas en el Colegio de huérfanos de
la Armada. 4
Plazas pensionadas internos en el mismo Colegio 9
Becarios 21
Con pensión y segunda enseñanza 54
Con pensión solamente . • 323
Total.... 417
Madrid, 30 de junio de 1935.
V.° B.°
El Presidente,
Jenaro Eduardo Verdia
El Tesorero,
Pedro García de Leataia
El Secretario,
José Morante.
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